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Bu araştırmada Dârülelhan’ın tarihçesinden ve yaptığı nota yayımlarından kısaca 
bahsedildikten sonra, Dârülelhan Külliyâtı Anadolu Halk Şarkıları 5 no’lu defterin 
günümüz Türkçesine aktarılması ve içeriğinde bulunan eserlerin  TRT 
Repertuvarında kayıtlı olup olmadığı, güfteleri itibariyle benzerlikler gösterenlerin 
ortaya çıkarılması amaçlanmıştır. 
Çalışmanın başında öncelikle Dârülelhan Külliyâtı Anadolu Halk Şarkıları 5 no’lu 
defterde bulunan eserler günümüz Türkçesine aktarılmış ardından da TRT 
repertuvarından, Nota Arşivleri sitesinden ulaşılan  eserlerle benzerlikleri bakımından 
karşılaştırılarak incelenmiştir. 
1927 yılında Ekrem Besim Bey tarafından yayıma hazırlanmış olan bu defterin 
içeriğinde, giriş kısmında Ekrem Bey’in bir mukaddimesi ve devamında Konya, 
Karaman, Urfa yörelerinden derlenmiş olan, birisi sözsüz oyun havası olmak üzere 
toplam 34 eser bulunmaktadır. Ekrem Besim Bey’in mukaddimesi ve 34 eser 
Osmanlı Türkçesinden günümüz harflerine aktarıldıktan sonra TRT repertuvarı ve 
Nota Arşivleri isimli siteden başlık kısımlarında bulunan isimleri ve güfteleri ile 
aramalar yapılmış, bulunan eserler usûl, yöre, melodik yapı ve güfte benzerlikleri 
bakımından karşılaştırılmıştır. Bu karşılaştırmalar sonucu defterde bulunan Şerif 
Hanım Türküsü, Âşıkın Yaylası, Ağlama Yâr Ağlama, Petekte Üzüm başlıklı 
eserlerin sayılan özellikler bakımından benzer nüshalarına ulaşılmıştır. 
Bu çalışma ile 5 no’lu defterde bulunan 34 adet eserin notası, günümüz harflerine 
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In this research, after being expressed briefly about the history of Dârülelhan and the 
note publications, being transferred the notebook of Dârülelhan Corpus Anatolian 
Folk Songs No 5-6 Notebooks to our recent Turkish language and whether the works 
are registered or not, due to its lyrics, it has been aimed that the similarities are 
revealed. 
In the begining of the research, firstly, the works that take part in the Dârülelhan 
Corpus Anatolian Folk Songs No 5 notebook have been transferred to our recent 
Turkish language, then, in point of their similarities, it has been commented by 
comparing with the works that obtained from the TRT repertoire and Note Archives 
sites. 
In 1927, in the content of this notebook that  has been ready to publication by Ekrem 
Besim Bey, total 34 folk songs(only one is wordless traditional dance music), which 
has been compiled from the region of Konya, Karaman, Urfa, and an introduction of 
Ekrem Besim Bey are taken part in the introduction. After Ekrem Besim Bey’s 
introduction and 34 folk songs have been transferred from Ottoman Turkish language 
to our recent letters, it has been made researches from the TRT repertoire and Nota 
Arşivleri sites with the names and lyrics which take part in their titles, the found folk 
songs have been compared with the similarities in point of rhythm, region, melodic 
structure. In the result of these comparisons, in point of these features, it has been 
reached to similar copies of Şerif Hanım Türküsü, Aşıkın Yaylası, Ağlama Yar 
Ağlama, Petekte Üzüm that take part in the notebook. 
With this research, the notes of 34 folk songs that take part in the no 5 Notebook, 
have been written again with lyrics that transferred to our recent letters and they have 
been became appropriate for execution. 
 





Meşk geleneği ile aktarılarak Cumhuriyet dönemine kadar gelen birçok eser usta-çırak 
ilişkisi ile aktarılmış ve günümüz mûsikî temellerinin atılmasına vesile olmuştur. 
Osmanlı Devleti’nde, Batılılaşma hareketleri neticesinde resmi sanat kurumlarının 
kurulması hususunda çalışmalar yapılmış, günümüzdeki bazı sanat kurumlarının 
temelleri atılmıştır. Bu kurumlardan birisi Dârülbedâyi’dir. Ağırlıklı olarak tiyatro 
okulu olmasına karşın, bünyesinde müzik eğitimi de bulunmaktaydı. Pek verimli 
olamadığı düşünülen kurum kısa sürede kapanmıştır. Dârülbedâyi’de kazanılan 
tecrübeler, resmi anlamda ilk mûsikî okulu olan Dârülelhan’ın eğitim-öğretim 
faaliyetlerinde daha sistemli bir şekilde kurumlaşmasını sağlamıştır. 
İlk olarak Dârülelhan ismiyle kurulan kurum ardından İstanbul Belediye Konservatuvarı 
ismiyle hayatına devam etmiştir. Daha sonra İstanbul Üniversitesine bağlanarak 
İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı adıyla günümüzde eğitim-öğretim 
faaliyetlerine devam etmektedir. 
Dârülelhan kurulduğu dönemde Türk Mûsikîsi ve Batı Müziği sanatçıları arasında 
çekişmelere sahne olmasına rağmen, o dönemde ve geçmişte yapılmış birçok eserin, 
çalışmanın günümüze ulaşmasını sağlamıştır. Türk Mûsikîsi eserleri notaya alınmış, 
Türk Halk Müziği derlemeleri yapılmış, makaleler yazılmış ve yayım faaliyetleri 
yapılmıştır.  
Araştırmanın Konusu 
Dârülelhan Külliyatı Anadolu Halk Şarkıları 5 No’lu Defterin Günümüz Türkçesine 
Aktarılması ve İncelenmesi isimli bu araştırmanın birinci bölümünde, Dârülelhan’ın 
tarihçesinden ve nota yayım faaliyetlerinden bahsedilmiştir. İkinci bölümünde, 
Dârülelhan Külliyatı Anadolu Halk Şarkıları 5 no’lu defterde bulunan 34 adet eser TRT 
repertuvarından, Nota Arşivleri sitesinden, Aytaç Ergen Türk Müziği Nota Arşiv 
programından, başlık kısımlarında bulunan isimleri ve güfteleri ile birlikte mukayese 
amacıyla taranmıştır. Üçüncü bölümünde ise, Dârülelhan Külliyatı Anadolu Halk 
Şarkıları 5 no’lu defterin giriş kısmında bulunan Ekrem Besim Bey’in mukaddimesi,  
içeriğinde bulunan 34 adet eser ve son kapak kısmında bulunan bilgiler Osmanlı 
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Türkçesinden günümüz Türkçesi’ne aktarılmıştır. Bu araştırma, Dârülelhan Külliyâtı 
Anadolu Halk Şarkıları 5 no’lu defteri kapsamaktadır. 
Araştırmanın Önemi 
Dârülelhan Külliyâtı Anadolu Halk Şarkıları 5 no’lu defterde bulunan eserlerin, 
repertuvar araştırması yapılarak, kayıtlı olmayanların günümüz repertuvarına 
kazandırılması, defterde bulunan eserlerin benzer çalışmalara kaynak teşkil etmesi 
açısından önemli olduğu düşünülmektedir. 
Araştırmanın Amacı 
Bu araştırmada Dârülelhan’ın tarihçesinden ve yaptığı nota yayımlarından kısaca 
bahsedildikten sonra öncelikle Dârülelhan Külliyâtı Anadolu Halk Şarkıları 5 no’lu 
defterin günümüz Türkçesi’ne aktarımı yapılmıştır. Ayrıca içeriğinde bulunan eserlerin  
TRT repertuvarında kayıtlı olup olmadığı, güfteleri, melodik yapıları, yöreleri ve 
usûlleri itibariyle benzerlikler gösterenlerin ortaya çıkarılması amaçlanmıştır. 
Araştırmanın Yöntemi 
Bu çalışma tarama yöntemi kullanılarak hazırlanmıştır. Öncelikle Dârülelhan Külliyâtı 
Anadolu Halk Şarkıları 5 no’lu defterde bulunan eserler günümüz Türkçesine aktarılmış 
ardından da TRT repertuvarından ve Nota Arşivleri sitesinden, alınan eserlerle 
benzerlikleri bakımından karşılaştırılarak incelenmiştir. 
Araştırmanın içerisinde bulunan ve çalışmaya kaynak teşkil eden eserlerin güftelerinde 
bulunan bazı kelimeler(kal’a, yeğit, Urumili, döğüşelim, çıkdım, şaşdım, ekdim, 
bıçakda, eritdin, derd, basdı, görebilmem, tahtdan, aha da, beğim, göynüm, alupdur, 
kalupdur, karalupdur, sararupdur, isterem, lo lo, birin, alam), o yörenin ağız özellikleri, 
hece uyumu, telaffuz gibi etkenler göz önünde bulundurularak, melodik yapısının da 







BÖLÜM 1: DÂRÜLELHAN’IN KISA TARİHÇESİ VE NOTA 
YAYIMCILIĞI 
1.1. Dârülelhan’ın Kısa Tarihçesi 
II. Meşrutiyet döneminde Saray teşkilatının küçülmesi sonucu Muzıkay-ı Hümâyûn’un 
konumu, merkez askeri bandosu, Sarayın orkestrası olmasına sebep olmuş,  bunun 
sonucu olarak da Batı tarzında bir müzik okulu ihtiyacı ortaya çıkmıştı (Öztuna, 1987, 
67-68). 
Yukarıdaki ihtiyacı karşılamak için kurulmuş  okullardan birisi Dârülbedâyi’dir. Bu 
Kurum Paris’ten getirilmiş olan tiyatro sanatçısı Andre Antoine’ nin müdürlüğe 
getirilmesi ile 1914 yılında çalışma ve eğitimlerine başlamıştır. Hem tiyatro hem de 
mûsikî okulu olması için açılmış olan bu kurumda, tiyatro bölümünün müdürlüğüne 
Reşad Rıdvan, mûsikî bölümünün müdürlüğüne ise Ali Rıfat Bey getirilmişti. Mûsikî 
Bölümü Şark ve Garp Mûsikîsi olmak üzere iki bölüme ayrılmaktaydı. Şark Mûsikîsi 
Bölümü’nde klasik mûsikînin unutulmasına engel olmak ve bu eserleri orijinal olarak 
notaya almak, gelecek nesillere aktarmak amaçlanmaktaydı. Dârülbedâyi kurulurken 
tiyatro sanatını, sahne müziğini, Türk ve Batı Mûsikîsi’ni bir bütün halinde ele almak 
amaçlanmıştı. Bu okulun açılışı savaş dönemine denk geldiği için, Paris’ten getirilmiş 
olan Antoine ülkesine dönmek durumunda kalmıştır. Bu nedenle  okulun resmi olarak 
açılışı ertelenmiştir. Batı Mûsikîsi bölümü kapatılmış, Tiyatro ve Türk Mûsikîsi bölümü 
zorluklar altında  çalışmalarına devam etmeye çalışmıştır. Yaşanan zorluklardan dolayı 
Türk Mûsikîsi bölümü de hayatına devam edememiştir.  
Devam eden müzik okulu ihtiyacı ile Maârif Umûmiyye Nezâreti tarafından kurulan 
Mûsikî Encümeni bir talimatnâme hazırlamış,  kadın ve erkeklere ayrı olacak şekilde 
adı “Dârülelhan” olan mûsikî okulu açılması kararlaştırmıştır. Bestekâr ve eski 
Washington büyükelçisi Yusuf Ziya Paşa ve Müzik Encümeni tarafından hazırlanan 
yönetmelik, Sultan Reşat’ın onayı ile kabul edilmiş ve yürürlüğe girmiştir (Özcan, 
1993, 518). 
Dârülelhan’ın eğitim ve öğretim faaliyetleri, içinde bulunulan durumlara göre, o 
zamanki şartlarda başarılı olduğu söylenebilir. Üç kısımdan oluşan bu faaliyetler, Türk 
ve Batı Mûsikîsi eğitim öğretim çalışmaları, sanatsal çalışmalar ve yayın faaliyetleri 
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olmak üzere sıralanabilir. Başkanlığını Yusuf Ziya’nın yürüttüğü Müzik Encümeni’nin 
“Dârülelhan Talimatnâmesi” adıyla hazırladıkları yönetmelikte, Batı Mûsikîsi de yer 
alırken Türk Mûsikîsi’ne  ağırlığın daha çok verildiği görülmektedir (Kolukırık, 2015, 
27). Dârülelhan Tâlimatnâmesi Sultan Reşâd’ın emri ile 1 Ocak 1917 tarihli Takvim-i 
Vekayi gazetesinde yayımlanmıştır (Özden, 2015, 121) 
Dârülelhan’ın ilk yıllarında eğitimci kadrosunda Muallim İsmail Hakkı Bey, Leon 
Hancıyan, Refik Bey, Ziyâ Bey, Dürrü Bey, Zekâizâde Ahmet Efendi gibi mûsikî 
sanatkârları bulunmaktaydı. (Özcan, 1993, 519). 
Dârülelhan’ın kurulmasında büyük katkısı olan kişilerden birisi Abdülkâdir Bey’dir. 
Türk Mûsikîsi’nin çağın gerektirdiği yeniliklere göre öğretilecek bir okula ihtiyaç 
olduğunu savunan Abdülkâdir Bey, bu sebepleri içeren bir lâyihâyı Maârif Nezâretine 
sunmuştur. Bu süreçte yaşanan bir durum Abdülkâdir Bey’in sunduğu lâyihanın 
işlenmesi sürecini hızlandırmıştır. Türk Mûsikîsi icrâcılarının Almanya’da verdiği bir 
konser sırasında, yeteri kadar Türk Mûsikîsi örnekleri sergileyemediklerinden dolayı bu 
durum bir hayli gündemi meşgul etmiş ve Dârülelhan’ın açılması sürecini hızlandırmış 
ve vesile olmuştur (Ayangil, 2018, 20-21). 
Açılmış olan bu kurumun I. Dünya Savaşı dönemine denk gelmesi, Osmanlı Devleti’nin 
bu savaşta mağlup olması gibi birçok sonuçtan dolayı, kurumun erkek bölümü çok 
geçmeden kapatılmıştır. Türk Müziği çalgı eğitimi bölümünün kadınlar bölümü, sekiz 
kişilik öğretim elemanları ile hayatına devam etmeye çalışmıştır (Kolukırık, 2015, 45). 
Dârülelhan kurumu, 14 Eylül 1924 tarihinde İstanbul Valisi Haydar Bey’in çabalarıyla 
tekrardan eğitim çalışmalarına başlamış ve kurumun müdürlüğüne Almanya’da müzik 
eğitimi almış ve bestekâr olan Musa Süreyya Bey getirilmiştir. Kurumun tekrardan 
açılışı sırasında konuşma yapan Musa Bey’in şu sözleri: “Dârülelhan’ın yurdun musiki 
hayatını makul ve esaslı gelişme kabiliyeti olan akımlara götürecek bir merkez” 
şeklinde tanımlaması dikkat çekicidir (Ayangil, 2018, 21). 
Cumhuriyet’in de ilanından sonra yukarıda da görüldüğü gibi Musa Süreyya Bey’in 
sarfettiği bu sözler, zor şartlar altında bulunan devletin Türk Mûsikîsi’ni sonraki 
kuşaklara aktarabilmek, yenilenmiş, günün şartlarına ayak uydurabilecek şekilde bir 




Dârülelhan yeniden açıldıktan sonra, kuruma eğitim için başvuracak öğrencilerde altı 
senelik temel eğitimlerini tamamlamış olanlar veya o duruma yakın bilgilere sahip 
olmak zarureti aranmaktaydı. Bu kurumda öğrenci olmak isteyen kişiler sadece bir 
sınıfa kayıt olabilirlerdi. Kurumda Ses eğitimi, keman, viyolonsel, kompozisyon, ahşap 
ve madeni sazlar vb. dersler programa dahil edilmişdi. Batı Mûsikîsi bölümünde 
okuyanlar, Türk Mûsikîsi Nazariyatı ve Tarihi derslerinden de faydalanabilirlerdi. 
Kurumda hazırlık sınıfı da bulunmaktaydı. Bu sınıfta daha önce mûsikî eğitimi almamış 
kişiler eğitim görmekteydiler. Kurumun ders programı Avrupa’da teşkil edecek benzer 
kurumların programlarından alınmıştı. Kurumdan mezun olabilmek için öğrencilere bir 
sınav uygulanır ve o şekilde mezun edilirlerdi (Kolukırık, 2015, 46-48). 
Dârülelhan’da Türk Mûsikîsi adına dönemin sanatçıları, kurumun daha ileriye taşınması 
adına emek harcamışlardır. Dârülelhan, ilk defa nota yayımcılığı yapmıştır. Türk 
Mûsikîsi klasik eserlerinin geleceğe aktarılabilmesi için tespit, muhafaza hizmetlerinde 
bulunmuştur. Çok sesli müziğin tanınıp yaygınlaştırılabilmesi için hizmetlerde 
bulunmuştur (Paçacı, 1994, 48). 
Dârülelhan yukarıda sayılan hizmetlerine devam ederken çeşitli sebeplerle 
Dârülelhan’ın Türk Mûsikîsi bölümünün kapatılması ve İstanbul Belediyesi’ne 
bağlanması hususu gündeme gelmiştir. Bu konudaki düşüncelerin sahibi Zeki Üngör ve 
Musa Süreyya Bey, 1926 tarihinde hazırladıkları raporu Milli Eğitim Bakanlığı’na 
sunmuştur. Sunulan rapor sonucu o dönem içerisinde müzikle ilgilenen kişilerin 
olmasına rağmen Dârülelhan’ın yönetmelik ve öğretim programı değiştirilmiştir. 
Ardından da Türk Mûsikîsi Bölümü Dârülelhan’dan çıkarılarak “İstanbul Belediye 
Konservatuvarı” ismi ile açılmıştır (Paçacı, 1994, 54). 
“İstanbul Belediye Konservatuvarı” ismiyle açılan bu yeni kurumda Türk Mûsikîsi 
eğitimine yer verilmemiştir. Sadece başkanlığını Rauf Yektâ Bey’in yürüttüğü 
“Alaturka Mûsikî Tasnif ve Tespit Heyeti” Türk Mûsikîsi çalışmalarına devam etmiştir. 
1930 yılında hazırlanan yeni yönetmelikte Türk Mûsikîsi’ne yer verilmemesinden ötürü 
sahne sanatları ve halk müziği ile ilgili çalışmalar ön planda tutulmuştur. İstanbul 
Belediye Konservatuvarı’nda Batı Müziği eğitimini ön planda tutulduğundan dolayı sert 
tepkilerle alıp, Türk Mûsikîsi bölümünün açılması bu şekilde sağlanmıştır. Yeni açılan 
Türk Mûsikîsi Bölümü’nün başına Hüseyin Sadeddin Arel getirilmiş ve Dr. Suphi Ezgi 
gibi önemli müzik adamlarıyla değerli çalışmalar yapmışlardır (Özalp, 2000, 72-74).  
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1.2. Nota Yayımcılığı 
Dârülelhan, eğitim öğretim faaliyetlerinin yanında Klasik Türk Mûsikîsi ve Türk Halk 
Mûsikîsi alanlarında da çalışmalar yapmış, mûsikî alanındaki eserleri gelecek kuşaklara 
aktarma hususunda önemli görevler üstlenmiştir. Meşk yolu ile öğrenilen Türk Mûsikîsi 
eserlerinin notaya alınıp kayıt altına alınmamasından dolayı zengin Türk Mûsikîsi 
geçmişine ait eserlerden bir çoğu  yok olup kaybolmuş, günümüze ulaşamamıştır.  
Dârülelhan’dan İstanbul Belediye Konservatuvarı olmasına kadar  ve devamındaki 
süreçte Tasnif ve Tespit Heyeti’nin yaptığı çalışmalarla birçok mûsikî eseri kayıt altına 
alınarak günümüze ulaştırılma hususunda büyük emekler harcanmıştır. 
1923’ten sonra Cumhuriyet’in ilan edildiği dönemlerde Dârülelhan tarafından iki bine 
yakın anket fişi hazırlanmış, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından Anadolu illerine 
gönderilmiştir. Yaklaşık üç yıllık bir süreç sonucunda 85 adet nota, iki defter şeklinde 
hazırlanarak 1926 yılında yayımlanmıştır. Ancak anket fişi ile derleme çalışmalarının 
yeterli olmadığı düşüncesiyle bu çalışmadan vazgeçilmiş ve belirlenen yörelere derleme 
gezileri düzenlenerek, dinleyip kaydetme yolu ile çalışmalara devam edilmiştir (Paçacı, 
1994, 21). 
1925 yılında anket fişi ile yapılan çalışmalar devam ederken, ilk defa derleme gezilerine 
de başlanılmıştı. Yapılan bu ilk derleme gezisinde Seyfettin Âsâf ile Mehmet Sezâî Âsâf 
emek harcamaktaydı. Bu iki kardeş herhangi bir cihaz kullanmadan, eserleri icra eden 
kişileri dinleyerek notaya almışlar ve Avrupa’da aldıkları eğitimden ötürü, 
dinlediklerini Batı Müziği kuralları ile yazmışlardır. Bu husustan ötürü ilk derleme 
gezileri büyük eleştiri almıştır. Seyfettin Âsâf ve Mehmet Sezâî Âsâf’ın derlediği bu 
eserler Yurdumuzun Nağmeleri  isimli kitapta, 1926 yılından yayımlanmıştır (Kolukırık-
Çelik, 2012, 795). 
Başarısız olduğu düşünülen ilk derleme çalışmalarından sonra Avrupa’da bulunan 
Cemal Reşit Rey vasıtasıyla fonograf cihazı getirilmiştir. Getirilen bu fonograf 
sayesinde Yusuf Ziyâ Bey, Dürrü Bey, Rauf Yektâ Bey ve Ekrem Besim derleme 
gezilerinde 250 eser derlemişlerdir (Balkılıç, 2009, 158).  
Derlenmiş olan bu türküler yayımına başlanan Anadolu Halk Şarkıları defterlerinin ilk 
basımlarında yayımlanmıştır. Gezilerde Ereğli, Konya, Manisa, Aydın, Karaman 
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yörelerinden 250 eser derlenmiştir.  İstanbul Belediye Konservatuvarı ismini aldığı 
dönemlerden sonra da derleme çalışmaları devam etmiş, Kastamonu, Ankara, İnebolu, 
Çankırı, Eskişehir, Bursa, Kütahya yörelerinden 200’e yakın eser derlenmiştir. 
Karadeniz ve Doğu Anadolu yörelerini kapsayan illerde de yapılan derleme 
çalışmalarında, Rize, Trabzon, Giresun, Sinop, Gümüşhane, Bayburt, Erzincan, 
Erzurum illerinden 300 tane eser derlenmiştir. Bu gezilerden derlenmiş olan 670 adet 
eser, 12 ayrı defter şeklinde yayımlanmıştır (Balkılıç, 2009, 158-159).  
Dârülelhan tarafından yapılan Halk Türkülerini derleme çalışmalarının yanı sıra Klasik 
Türk Mûsikîsi eserlerini de gelecek kuşaklara aktarabilmek için notaya alarak yayım 
faaliyetleri olmuştur.   
“Dârülelhan Külliyâtı” isimli bu yayım çalışmasıyla Klasik Türk Mûsikîsi eserlerinin 
notaları 1924 yılı itibariyle yayımlanmıştır. 180 fasikülden oluşan külliyatta 120’si 
Dârülelhan tarafından Osmanlı Türkçesi, 60’ı da günümüz harfleri ile İstanbul 
Konservatuvarı neşriyatı ismi ile yayımlanmıştır. Yayımlanan bu fasiküllerin 
içeriklerinde 199’u sözlü, 60’ı ise saz eseri olmak üzere nota sayısı 259’dur (Kaçar, 
2018, 45-46). 
Türk Halk Mûsikîsi ve Klasik Türk Mûsikîsi nota yayımlarından başka, dinî eserlerin de 
yayımlandığı bir neşriyat olup, İstanbul Konservatuvarı Neşriyatı adı ile yayımlanan bu 
neşriyat beş ciltten oluşmaktaydı. 1931-1933 yıllarında devam eden bu çalışmalar Ali 
Rıfat Çağatay, Zekâizâde Ahmet Irsoy, Rauf Yektâ Bey ve Suphi Ezgi tarafından notaya 
alınıp yayımlanmıştır. Birinci ciltte 27 adet Mevlid Tevşihi, ikinci ciltte 45 adet ilâhi, 
üçüncü ciltte yine 45 adet ilâhi, dördüncü ve beşinci ciltlerde ise Bektâşi Nefesleri I ve 
Bektâşi Nefesleri II olmak üzere 85 eser bulunmaktaydı (Kaçar, 2018, 47-49). 
Bilgileri verilen neşriyatların haricinde 7 sayısı bulunan ve makalelerden oluşan 
Dârülelhan Mecmûası, üç ciltten oluşan Zekâî Dede Külliyâtı, Bûselikli Fasıllar, 
Tanbûri Mustafa Çavuş’un 36 Şarkısı, Mevlevî Âyinleri, Nazarî ve Amelî Türk Mûsikîsi 
(Kaçar, 2018, 49-52) gibi nota ve dergi yayımları Dârülelhan ve daha sonra İstanbul 
Belediye Konservatuvarı ismini almış olan kurumda devam etmiş, geçmişe, o döneme 





BÖLÜM 2: DÂRÜLELHAN KÜLLİYÂTI ANADOLU HALK 
ŞARKILARI 5 NO’LU DEFTERİN İNCELENMESİ 
“Dârülelhan Külliyatı Anadolu Halk Şarkıları 5 No’lu Defterin İncelenmesi” isimli bu 
bölümde, 5 no’lu defterde bulunan Osmanlı Türkçesi ile yazılmış notalar günümüz 
Türkçe harflerine aktarıldıktan sonra TRT repertuvarından,  Nota Arşivleri isimli 
siteden ve Aytaç Ergen Türk Müziği Nota Arşiv programından, başlık kısımları ve 
güfteleri ile birlikte taramalar yapılmıştır. Ulaşılan aynı isimli eserler veya güfteleriyle 
ulaşılan eserler, 5 no’lu defterde bulunan türkülerle güfte, melodik, yöre ve usûl 
benzerlikleri bakımından karşılaştırmalar yapılmıştır. Öncelikle Dârülelhan Külliyatı 
Anadolu Halk Şarkıları 5 no’lu defterde bulunan türkülerin nüshalarında bulunan 
güfteleri ve notaları ardından da aynı başlık veya benzer güftelerle ulaşılan nüshalar 
arka arkaya eklenmiştir. 5 no’lu defterde bulunan türküleri başlıkları, yöreleri ve 




Tablo 1.  







1.  Derebeyi Türkülerinden  Konya 7/8 
2.  Şâkir Efendi  Konya 4/4 
3.  Zümrüdüankâ  Konya 4/4 
4.  Yaylı Geldi Kapılara  Karaman 2/4 
5.  Şu Dere Aşmak İster  Karaman 4/4 
6.  Derebeyi Türkülerinden  Konya 4/4 
7.  Şerif Hanım Türküsü  Konya 4/4 
8.  Aşamadım Bergama’nın Elinden  Karaman 2/4 
9.  Bülbül Türküsü  Konya 4/4 
10.  Derebeylerinden 
Bozbeyoğlu’nun Türküsü  
Konya 5/8 
11.  Çay Kenarı  Konya 4/4 
12.  Âşıkın Yaylası  Konya 2/4 
13.  Hapishaneler Türküsü  Karaman 4/4 
14.  Yavaş Bağla Potinimin Bağını  Karaman 9/8 
15.  Fırın Üstünde Fırın Konya 4/4 
16.  Yine Cûş Eyledi  Urfa 9/8(evfer) 
17.  Ağlama Yâr Ağlama Urfa 8/8 (katıkofti) 
18.  Ufacık Taşlardan Urfa 2/4 
19.  Bu Derede Bastı Bizi Urfa 6/8 
20.  Harman Yeri Sürseler Urfa 9/8 (evfer) 
21.  Gele Gele Geldim Bu Kara Taşa Urfa 2/4 (düyek) 
22.  Aha da Gel Urfa 9/8 (evfer) 
23.  Kal’anın Altında Urfa 5/8 (Türk Aksağı) 
24.  Gidin Bulutlar Urfa 2/4 (düyek sofyan) 
25.  Çaya İndim Ağladım Urfa 2/4 (düyek sofyan) 
26.  Karanfil Ekilende Urfa 4/4 
27.  Ben Sıkmamı Türküsü Urfa 4/4 
28.  Elinde Altın Terazi Urfa 2/4 
29.  Arabası Mavi Boya Urfa 9/8 
30.  Petekte Üzüm Urfa 2/4 
31.  Oyun Havası Urfa 2/4 
32.  Giderim Ben de Ben de  Urfa 4/4 
33.  Sandığımı Açamadım Urfa 2/4 





2.1. Derebeyi Türkülerinden 
Türkünün başlık kısmında bulunan “Derebeyi Türkülerinden” araması ile herhangi bir 
notaya ulaşılamamaktadır. Türkünün ilk kıtası olan “Davran Kır At Davran” araması ile 
“Davran Kır At Davran Sivri’ye Davran” isimli haliyle TRT repertuvarında kayıtlı 
olduğu görülüp, notasına ulaşılamamaktadır. Köroğlu’na ait bir şiirde de “Davran Kırat 
Davran” sözleri kullanılmıştır. Köroğlu’na ait  bu şiirin sözleri de aşağıdadır; 
Davran Kırat davran, yokuşa davran 
Yokuşun başında soyuldu kervan 
Düşman karşısında ne yapsın savran 
 
Estir Kıratım es, yâre gidelim 
Dost, düşman içinde sıla edelim 
  
Kıratı sorarsan yedidir yaşı 
İridir gövdesi, ufaktır başı 
Dizgini çekende un eder taşı 
  
Estir Kıratım es, yâre gidelim 
Dost, düşman içinde sıla edelim 
  
Yokuşa yukarı tavşan sekişlim 
Bayıra aşağı ceylan büküşlüm 
Alnı akıtmalı, göğsü nakışlım 
  
Estir Kıratım es, yâre gidelim 
Dost, düşman içinde sıla edelim 
(https://edebiyatvesanatakademisi.com/siirler/detay/davran-kirat-davran/13789.) 
2.2. Şâkir Efendi 
Türkünün başlık kısmında bulunan “Şâkir Efendi” araması ile TRT repertuvarında 
kayıtlı iki adet esere ulaşılmaktadır. Ulaşılan bu eserler; 
a. Şâkir Efendi De Dediğin(Uzun Hava) 
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b. Şâkir Efendi Derler Geldim Yanına [notaya ulaşılamamaktadır] 
Ulaşılan “Şâkir Efendi De Dediğin(Uzun Hava)” türküsü incelendiğinde 5 no’lu 
defterde  bulunan notanın usûlü 4/4’lük iken, “Şâkir Efendi De Dediğin(Uzun Hava)” 
isimli türkünün serbest(usûlsüz) bir şekilde notaya alındığı ve melodik yapı olarak da 
farklı olduğu görülmektedir. Güfte bakımından incelendiğinde ise, 5 no’lu defterde 
bulunan notanın ilk kıtasındaki güftelerle, Resim 2’de bulunan notanın üçüncü 
kıtasındaki güftelerin benzerlik gösterdiği görülmektedir. Türkülerin güfte ve notaları 
aşağıdır; 
Şâkir Efendi 
Şâkir Efendi derler de geldim yanına 
Katillik düşer mi senin şânına 
İ'dam evrâkını takdın boynuma 
Efendim efendim Şâkir Efendim 
İfadede yardım eyle efendim 
 
Şâkir Efendi derler de yüzüme baktı 
Olanca tüylerim ayağa kalktı 
Bağladı sicimi de boynuma taktı 
Asıyorlar beni gel ağla bana 
Nasıl dayanayım beyim sana 
 
Bilseydim Sungurlu'ya gitmezdim 
Gâfil durup ta martinimi vermezdim 
Sol böğrümden döğseydi de ölmezdim 
Kanmaz uykulardan kaldırman beni 







Şâkir Efendi (5 No'lu Defterde Bulunan Nüsha) 
 
Kaynak: Anadolu Halk Şarkıları, 1927, 2.      
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Resim 2:  









Türkünün başlık kısmında bulunan “Zümrüdüankâ” ve ilk güftesi olan “Gökten De İner 
Mi Zümrüdüankâ” araması ile elimizdeki Dârülelhan nüshasından başka bir notaya 
ulaşılamamıştır. 
2.4. Yaylı Geldi Kapılara 
“Yaylı Geldi Kapılara” araması ile ulaşılan nota incelendiğinde; yöre, usûl ve melodik 
yapısı bakımından farklı olduğu görülmektedir. Türkünün usûlü 5 no’lu defterde  
2/4’lük iken bulunan notada 4/4’lük olarak, yöresi ise 5 no’lu defterde  Karaman iken, 
TRT repertuarında bulunan notada Konya-Bozkır olarak yazılmıştır. Güfteleri 
incelendiğinde ise Resim 4 ve Resim 5’te bulunan notada üç kıta ve bağlantı kısmı 
olduğu görülüp, birinci kıtasındaki güftelerin, 5 no’lu defterdeki notanın ilk kıtasındaki 
güftelerle, ikinci kıtasındaki güftelerin, 5 no’lu defterdeki üçüncü kıtadaki güftelerle 
benzerlik gösterdiği, bağlantı kısımlarının farklı olduğu görülmektedir. Türkülerin güfte 
ve notaları aşağıdadır; 
Yaylı Geldi Kapılara 
Yaylı geldi kapılara dayandı 
Allı gelin karyoladan uyandı 
Âh seni vuran zâlim nasıl dayandı 
Âman nalbant kıyma da benim cânıma 
Bu mesullük kalmaz senin yanına 
 
Pazar yeri eğil eğil eğiler 
Kavakta kuşlar çiğil çiğil çağılar 
Bu dert beni iflah etmez yeğiler 
Kıyma da nalbant kıyma da benim cânıma 
Bu mesullük kalmaz senin yanına 
 
Âh vara vara iki sokak arası 
Yaktı beni kaşlarının karası 
Sende kurşun bende kama yarası 
Kıyma da nalbant kıyma benim cânıma 
Bu mesullük kalmaz senin yanına (Anadolu Halk Şarkıları, 1927, 3) 
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Resim 3:  
Yaylı Geldi Kapılara (5 No'lu Defterde Bulunan Nüsha) 
 
Kaynak: Anadolu Halk Şarkıları, 1927, 3 
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Resim 4:  









Yaylı Geldi Kapılara Dayandı (2. Sayfa) 
 
2.5. Şu Dere Aşmak İster 
“Şu Dere Aşmak İster” araması ile herhangi bir notaya ulaşılamamaktadır ancak 
“Aşmak İster” güfteleriyle repertuvar araması yapıldığında üç adet “Ay Doğar Aşmak 
İster” isimli notaya ulaşılmaktadır. Ulaşılan bu notalar incelendiğinde, yörelerinin, 
melodik yapılarının farklı olduğu ve usûllerinin birisi benzer iken diğerlerinin farklı 
olduğu görülmektedir.  5 no’lu defterde bulunan  notada usûlünün 4/4’lük yöre olarak  
Karaman yazılmış olduğu görülmektedir. Ulaşılan notaların güfteleri incelendiğinde; 
Resim 7’de bulunan notada iki kıtası ve bağlantı kısmı olduğu görülüp, birinci 
kıtasındaki güftelerin, 5 no’lu defterdeki notanın birinci kıtasında bulunan güftelerle 
benzerlik gösterdiği, Resim 8’de bulunan notanın güfteleri incelendiğinde üç kıtası ve 
bağlantı kısmı olduğu görülüp, birinci kıtasındaki güftelerin, 5 no’lu defterdeki notanın 
birinci kıtasındaki güftelerle benzerlik gösterdiği, Resim 9 ve Resim 10’da bulunan 
notanın güfteleri incelendiğinde ise birinci ve ikinci kıtasındaki güftelerin, 5 no’lu 
defterdeki notanın birinci kıtasındaki güftelerle benzerlik gösterdiği görülmektedir. 
Türkülerin güfte ve notaları aşağıdadır; 
Şu Dere Aşmak İster 
Şu dere aşmak ister 
Bal dudak yaşmak ister 
Benim de câhil gönlüm 
Yâre kavuşmak ister 
Bir taş attım alaca 
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Bir kuş vurdum delice 
Yenile bir yâr sevdim 
Gözleri sürmelice (Anadolu Halk Şarkıları, 1927, 4) 
 
Resim 6:  
Şu Dere Aşmak İster (5 No'lu Defterde Bulunan Nüsha) 
 























Resim 8:  







Resim 9:  






Resim 10:  






2.6. Derebeyi Türkülerinden  
“Derebeyi Türkülerinden” ve türkünün ilk güftesi olan “Yiğit Olan Attan Düşer 
Avlanır” araması ile herhangi bir notaya ulaşılamamaktadır ancak içerisinde benzer 
güfteleri bulunan “Dinek Dağı Yeni Geldim Gurbetten” isimli haliyle TRT 
repertuvarında kayıtlı bir eser olup, notasına ulaşılamamaktadır. Türkünün güfteleri de 
aşağıdaki gibidir; 
Dinek dağı yeni geldim gurbetten 
Başım eksik olmaz kadadan dertten 
Adama kemlik mi gelir merdoğlu mertten 
Kötülerin dalı gölgesi olmaz  olmaz 
 
Yiğit olan ata biner atlanır 
Yiğit olan her cefaya katlanır 
Yiğit gölgesinde yiğit saklanır 
Kötülerin dalı gölgesi olmaz olmaz 
 
Meydanda deşinir yiğidin atı 
Her nere gitse de söylenir methi 
Altına batırsan ey'olmaz  kötü (https://www.turkudostlari.net/soz.asp?turku=3625 a) 
2.7. Şerif Hanım Türküsü 
Türkünün başlık kısmında bulunan “Şerif Hanım Türküsü” aramasıyla notaya 
ulaşılamazken, “Çıktık Dam Başına” aramasıyla ulaşılan nota incelendiğinde 
Dârülelhan’daki notada bulunan bilgilerle aynı bilgiler olduğu; yöresi Konya, usûlü 
4/4’lük ve melodik yapı olmak üzere aynı iken,  ulaşılan notada farklı olarak üst 
kısmında “zirgüleli hicaz” makamı olarak belirtildiği görülmektedir. Güfteleri 
incelendiğinde ise, 5 no’lu defterdeki notada bulunan güftelerle aynı güfteler olduğu, 
farklı olarak ilk mısrada “Çıkdım” kelimesi yerine “Çıktık” kelimesi kullanıldığı 





Şerif Hanım Türküsü  
Çıkdım dam başına kum kayır kayır 
Yandım ellere ben çayır çayır 
Aman aman Şerif Hanım Aman Aman vay 
Çıktım dam başına kılarım namaz 
Kılarım kılarım Hakk'a yaramaz (Anadolu Halk Şarkıları, 1927, 5) 
 
Resim 11:  
Şerif Hanım Türküsü (5 No'lu Defterde Bulunan Nüsha) 
 






Resim 12:  
Çıktım Dam Başına Kum Kayır Kayır 
 
Kaynak: http://www.notaarsivleri.com/turk-sanat-muzigi/3807.html. 
2.8. Aşamadım Bergama’nın Elinden 
Türkünün başlık kısmında bulunan ve ilk güftesi olan  “Aşamadım Bergama’nın 
Elinden” araması ile repertuarda bir notaya ulaşılamamaktadır. Ancak “Aşamadım” 
araması yapıldığında “Aşamadım Bergama’nın Belinden” isimli TRT Repertuvarında 
kayıtlı bir notaya ulaşılmaktadır. Bu nota incelendiğinde yöre, usûl ve melodik yapı 
bakımından farklı olduğu görülmektedir. Güfteleri incelendiğinde ise iki kıtası olduğu 
görülüp, birinci kıtasında bulunan ilk iki mısradaki güftelerle 5 no’lu defterde bulunan 
birinci kıtadaki ilk iki mısradaki güftelerle benzerlik gösterdiği görülmektedir. 






Aşamadım Bergama’nın Elinden 
1 
Aşamadım Bergama'nın elinden 
Kahve fincan kayar oldu elimden 
Korkar oldum ayrılıktan ölümden 
Er gibi meydanda dönenlerdeniz 
Bir ahbab yoluna ölenlerdeniz 
2 
Kalkar kalkar serirlere dayanır 
Penbe şalvar al kanlara boyanır 
Seni vuran zâlim nasıl dayanır 
Er gibi meydanda dönenlerdeniz 
Bir ahbab yoluna ölenlerdeniz (Anadolu Halk Şarkıları, 1927, 5) 
Resim 13:  
Aşamadım Bergama'nın Elinden (5 No'lu Defterde Bulunan Nüsha) 
 




Aşamadım Bergama'nın Belinden  
Aşamadım Bergama'nın belinden (Amman) 
Gonyağı  çekerken fincan düştü elimden (Geline) 
Şarabı içerken fincan kaydı düştü de elimden (Amman) 
Alın da benim kelepçemi kolumdan (Amman) 
Aman Allah al başımdan dumanı (Geline) 
Şu gençlikte zindan etmen beyler (De) Dünyayı 
 
Beyaz (da) kuşun kanadında al olur (Amman) 
Bekar kızın yanağında bal olur (Amman geline) 
Bekâr kızın yanağında bal olur (Amman) 
Üç senemiz otuzaltı ay olur (Amman) 
Aman Allah al başımdan (amman) beyler (geline) 














Resim 14:  








2.9. Bülbül Türküsü  
Türkünün başlık kısmında bulunan “Bülbül Türküsü” ve ilk güftesi olan “Bahar 
Eyyâmında Bülbül Sesinden” araması ile repertuvarda herhangi bir notaya 
ulaşılamamaktadır ancak eserin ikinci kıtasında bulunan “Gitme Bülbül Gitme Bahar 
Erişti” güftesiyle arama yapıldığında TRT Repertuvarında kayıtlı bir adet notaya 
ulaşılmaktadır. Bulunan nota incelendiğinde yöresi Konya olmak üzere aynı iken, 5 
no’lu defterde bulunan notanın usûlü 4/4’lük bulunan notanın usûlü 2/4 ve bazı 
bölümlerde ise 5/4’lük değişmeli  olarak yazılmış olduğu, melodik yapısının farklı 
olduğu, her iki notada da karar sesi olarak “nevâ” perdesinin kullanıldığı görülmektedir. 
Güfteleri incelendiğinde ise, birinci kıtasında bulunan güftelerin 5 no’lu defterdeki 
notanın birinci kıtasındaki güftelerle benzerlik gösterdiği görülmektedir. Türkülerin 
güfteleri ve notaları aşağıdadır; 
Bülbül Türküsü  
1 
Bahar eyyâmında bülbül sesinden              
Çıkarmış perçemini fino fesinden 
Hoşlandım yar savur da gül nefesinden 
Çekilmez dünyanın cefâsı bülbül 
2 
Gitme bülbül gitme bahar erişti 
Kırmızı gül savurdasın kavuştu 
Sılada sevdiğim aklıma düştü 
Çekilmez dünyanın cefâsı bülbül 
3 
Bülbül ne yanılarsın çukur ovada 
Eşk geldi seni bekler yuvada 
Kendim gurbet ilde gönlüm sılada 





Resim 15:  
Bülbül Türküsü (5 No'lu Defterde Bulunan Nüsha) 
 




Resim 16:  















2.10. Derebeylerinden Bozbeyoğlu’nun Türküsü 
Eserin başlık kısmında bulunan “Derebeylerinden Bozbeyoğlu’nun Türküsü” ile ve 
eserin güfteleriyle yapılan aramalarda herhangi bir notaya ulaşılamamıştır. 5 no’lu 
defterde bulunan nüshanın yöresi olan Konya ilinde destan olarak  şiirinin bulunduğu, 
yörede “Boz Bey’in Türküsü” olarak Türkmen’ler tarafından icra edildiği bilgisi 
bulunmaktadır (http://www.konyayenigun.com/kultur-sanat/boz-bey-destanina-dair-uc-
yazi-h118521.html). 
2.11. Çay kenarı 
Eserin başlık kısmında bulunan “Çay Kenarı” ve ilk güftesi olan “Çay Kenarına Bostan 
Ektim Bayıldı” araması ile herhangi bir notaya ulaşılamazken, “ Çay ” kelimesi ile 
yapılan aramada iki adet notaya ulaşılmaktadır. Ulaşılan notalar incelendiğinde yöre, 
usûl ve melodik yapı bakımından farklı oldukları görülmektedir. Eserin yöresi 5 no’lu 
defterde bulunan nüshada Konya, usûlü 4/4’lük iken, bulunan notalarda yöreleri 
Antalya ve usûlleri 9/8’lik ve 16/8’lik  olarak yazılmış oldukları, Resim 19’da bulunan  
notanın güfteleri incelendiğinde, iki kıtası olduğu görülüp, nota üzerinde bulunan birinci 
güftelerin 5 no’lu defterdeki notada bulunan güftelerle benzerlik gösterdiği, Resim 
20’de bulunan notanın güfteleri incelendiğinde ise, Resim 19’da bulunan  güftelerle 
aynı güfteler olduğu görülmektedir. Eserlerin güfte ve notaları aşağıdadır; 
Çay Kenarı 
Çay kenarına bostan ektim bayıldı 
Çapkın oğlan bir bıçakta yayıldı 
Gitme diye yar boynuma sarıldı 
İnme de turnam ince çayır susuzdur 
Civan Alim çöllere 








Resim 18:  
Çay Kenarı (5 No'lu Defterde Bulunan Nüsha) 
 




Resim 19:  

















2.12. Âşıkın Yaylası 
Eserin başlık kısmında bulunan “Âşık Yaylası” araması ile herhangi bir notaya 
ulaşılamazken, ilk güftesi olan “Âşığın Yaylası Derler” araması ile iki adet notaya 
ulaşılmaktadır. Bunlar; 
a. Âşığın Yaylası  
b. Âşığın Yaylası Derler O Dağlar 
“Âsığın Yaylası” başlıklı türkünün notası incelendiğinde Dârülelhan’daki türkünün 
yöresi olan Konya yöresi ile aynı olduğu, usûl bakımından  5 no’lu defterde bulunan 
nüshada 2/4’lük iken, bulunan notada 4/4’lük olarak yazıldığı, melodik yapısı 
bakımından birbirine çok yakın olduğu, güfteleri incelendiğinde ise, 5 no’lu defterde 
nota üstünde bulunan güftelerle, Resim 22’de bulunan notanın ilk iki mısrası, 5 no’lu 
defterde nota altında bulunan güftelerin ilk iki mısrası ile, Resim 22’de ikinci kıtada 
bulunan güftelerin benzerlik gösterdiği görülmektedir. 
“Âşığın Yaylası Derler O Dağlar” notası incelendiğinde yöre olarak bulunan notada 
Konya/Silifke, usûl olarak 2/4’lük, melodik yapısı bakımından saz kısımlarında bulunan 
melodi kalıplarının benzerlik gösterdiği, güfteleri incelendiğinde ise Resim 23 ve Resim 
24’te nota üstünde bulunan güftelerle 5 no’lu defterde nota üstünde bulunan güftelerin 
benzerlik gösterdiği görülmektedir.    
Türkülerin güfteleri ve notaları aşağıdadır; 
Âşık Yaylası 
Aşığın yaylası derler o dağı aman aman o dağı 
Al yeşil pervaneler geymiş o dağlar  canım 
 
Söylemen yavruma bugün baygındır 
Yâr koynundan çıkmış bu gün yorgundur 
Hay sevdiğim neden güzel seversin 
Taşlar atıp dertlisini üzersin 
Âşıkın yaylası derler otağı 




Resim 21:  
Âşıkın Yaylası (5 No'lu Defterde Bulunan Nüsha) 
 
Kaynak: Anadolu Halk Şarkıları, 1927, 9. 
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 Resim 23:   








Resim 24:  





2.13. Hapishaneler Türküsü 
Eserin başlık kısmında bulunan “Hapishaneler Türküsü” ve ilk güftesi 
“Mahpushanelerde Görmedim Direk” araması ile herhangi bir notaya ulaşılamazken, 
“mapushane” araması ile üç adet notaya ulaşılmaktadır. Bunlar; 
a. Mapushane İçinde Attım Postumu 
b. Mapushane İçinde Yanıyor Gazlar 
c. Mapushanelere Attım Postumu 
“Mapushane İçinde Attım Postumu” notası incelendiğinde 5 no’lu defterde bulunan 
notanın yöresi Karaman iken bulunan notanın yöresi Orta Anadolu, usûl bakımından 5 
no’lu defterde bulunan nüshada 4/4’lük iken bulunan notada 2/4’lük olarak yazıldığı, 
melodik yapısının farklı olduğu görülmektedir. 5 no’lu defter ve Resim 26’da bulunan 
notaların güfteleri incelendiğinde her ikisinde de iki kıta bulunduğu görülmektedir. 5 
no’lu defterdeki notanın ikinci kıtası ile Resim 26’daki notanın birinci kıtasında ve 
bağlantı kısmında benzerlikler görülmektedir.  
“Mapushane İçinde Yanıyor Gazlar” notası incelendiğinde yöre olarak Bartın, usûl 
bakımından 4/4’lük olarak yazıldığı, melodik yapı olarak farklı olup karar sesi olarak 
“fa#(ırak perdesi)”  kullanıldığı görülmektedir. 5 no’lu defter ve Resim 27’de bulunan  
notaların güfteleri incelendiğinde 5 no’lu defterdeki notanın birinci kıtası ile Resim 
27’deki notanın ikinci kıtasında ve bağlantı kısımlarında benzerlikler görülmektedir. 
“Mapushanelere Attım Postumu” notası incelendiğinde yöre olarak Kırşehir, usûl 
bakımından 4/4’lük olarak yazıldığı, melodik yapısı bakımından da farklı olduğu sözleri 
bakımından benzerlikler bulunduğu görülmektedir. 5 no’lu defter ve Resim 28’de 
bulunan notaların güfteleri incelendiğinde 5 no’lu defterdeki ikinci kıta ile Resim 
28’deki notanın üzerinde bulunan güftelerde benzerlikler görülmektedir. Bağlantı 
kısımları farklıdır. 
Bulunan bu üç notanın da ikisini ilk güftesi olan “mapushane” kelimesinin notalarının 5 
no’lu defterde bulunan notadaki gibi aynı perdelerden başladığı, “Mapushane İçinde 





Türkülerin güfteleri ve notaları aşağıdadır; 
Hapishaneler Türküsü 
Mahpushanelerde görmedim direk 
Kimimiz on beşli, kimimiz kürek 
İ’dâm cezalıya dayanmaz yürek 
Yanarım yanarım aşkıma yanarım 
Demir parmaklıktan bakar ağlarım 
 
Mahpushanelerde serdim postumu 
Çok aradım bulamadım dostumu 
Azîzim, ahbaplarım bana küstü mü 
Yanarım yanarım ben aşkıma yanarım 

















 Hapishaneler Türküsü (5 No'lu Defterde Bulunan Nüsha) 
 
Kaynak: Anadolu Halk Şarkıları, 1927, 10. 
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  Resim 26: 







Resim 27:  







Resim 28:  







2.14. Yavaş Bağla Potinimin Bağını 
Eserin başlık kısmında bulunan “Yavaş Bağla Potinimin Bağını” ve güfteleriyle yapılan 
aramalarda başka bir nüshasına ulaşılamamıştır. 
2.15. Fırın Üstünde Fırın 
Eserin başlık kısmında bulunan “Fırın Üstünde Fırın” araması ile beş farklı notaya 
ulaşılmaktadır. Ulaşılan bu notalar incelendiğinde gerek melodik yapıları gerek sözleri 
itibariyle benzerlik bulunmamaktadır. Eserin ilk güftesi olan “Bahçelerde Bir Kuzu” 
güftesi ile yapılan aramada bir adet notaya ulaşılmaktadır. 5 no’lu defterde bulunan 
nüshada yöre Konya iken bulunan notada Tefenni, usûl bakımından 5 no’lu defterde 
bulunan nüshada 4/4’lük iken bulunan notada 9/16’lık olarak yazıldığı görülmektedir. 
Melodik yapı olarak da benzerlik bulunmazken, 5 no’lu defter ve Resim 30’da bulunan 
notaların güfteleri karşılaştırıldığında 5 no’lu defterde bulunan güftelerin, Resim 
30’daki notanın üstüne yazılmış güftelerle benzerlik gösterdiği görülmektedir. 
Türkülerin güfte ve notaları aşağıdadır; 
Fırın Üstünde Fırın 
Bahçelerde bir kuzu 
Kıvrım kıvrım boynuzu 
Sen koyun ol ben kuzu 











Fırın Üstünde Fırın (5 No'lu Defterde Bulunan Nüsha) 
 
Kaynak: Anadolu Halk Şarkıları, 1927, 12. 
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Resim 30:  









2.16. Yine Cûş Eyledi 
Eserin başlık kısmında bulunan “Yine Cûş Eyledi” ve güftesindeki “Yine Cûş Eyledi 
Gönlüm Çağladı” aramalarıyla elimizde bulunan nüshasından başka bir notaya 
ulaşılamamıştır. 
2.17. Ağlama Yâr Ağlama 
Eserin başlık kısmında bulunan “Ağlama Yâr Ağlama” araması ile üç adet notaya 
ulaşılmaktadır. Ulaşılan notalar incelendiğinde; “Hüseynî Türkü (Urfa)” notasının yöre, 
usûl, melodik yapı ve sözleri bakımından aynı olduğu görülmektedir. Diğer iki notanın 
ise melodik yapı ve güfteleri bakımından benzerlik gösterdiği, usûllerinin farklı olarak 
4/4’lük olduğu, yöre olarak da birinde Şanlıurfa-Diyarbakır diğerinde ise Diyarbakır 
yazdığı görülmektedir. 5 no’lu defterde ve Resim 33’de bulunan notaların güfteleri 
incelendiğinde 5 no’lu defterdeki birinci kıtanın ve Resim 33’deki nota üstündeki 
güftelerin benzerlik gösterdiği görülmektedir. Resim 34’de bulunan notanın güfteleri 
incelendiğinde ise nota üstündeki güftelerin, 5 no’lu defterdeki notanın ilk kıtası ile 
benzerlik gösterdiği görülmektedir. İkinci mısralarında 5 no’lu defterde “Kara yazma 
bağlama” yazarken Resim 34’deki notada “Mavi yazma bağlama” yazdığı 
görülmektedir. Dârülelhan’daki nota ve bulunan nota ve güfteler aşağıdadır; 
Ağlama Yar ağlama 
1 
Ağlama yâr ağlama 
Kara yazma bağlama 
Giderim tez gelirim ey 




Bugün ayın üçüdür 
Girme bostan içidir 
Dudakların bal, şeker 







Resim 31:  
Ağlama Yâr Ağlama (5 No'lu Defterde Bulunan Nüsha) 
 



















Resim 33:  







Resim 34:  








2.18. Ufacık Taşlardan 
Eserin başlık kısmında bulunan “Ufacık Taşlardan” ve eserin ilk güftesi olan “Ufacık 
Taşlardan Kale de Yapılmaz” araması ile herhangi bir notaya ulaşılamamıştır ancak 
“Ufacık” araması ile iki adet notaya ulaşılmaktadır. Bunlar; 
a. Ufacık Taşınan Kale Yapılmaz 
b. Ufacık Taşınan Bina Yapılmaz 
Ulaşılan notalar incelendiğinde yöre, usûl ve melodik yapı bakımından farklılık 
gösterirken, her iki notada da güfteleri itibariyle benzer kısımların bulunduğu 
görülmektedir. 5 no’lu defterde bulunan nota ile Resim 36 ve Resim 37’de bulunan 
notaların güfteleri incelendiğinde 5 no’lu defterde bir kıta bulunduğu görülürken, Resim 
37’de bulunan nüshada 3 kıta bulunduğu görülmektedir. 5 no’lu defterdeki güfteler ile 
Resim 37’de bulunan ilk kıtanın benzerlikler gösterdiği görülmektedir. Resim 38 ve 
Resim 39’ da bulunan nüshaların güfteleri incelendiğinde ise birinci kıtasındaki ilk iki 
mısranın  benzerlik gösterdiği görülmektedir. Türkülerin güfte ve notaları aşağıdadır; 
Ufacık Taşlardan 
Ufacık taşlardan kale de yapılmaz aman aman 
Pencereden eğilip yâre bakılmaz 
Yârim gitti gelmez yoluna bakılmaz 
Pencereden eğilip yâre bakılmaz (Anadolu Halk Şarkıları, 1927, 14) 
Resim 35:  
Ufacık Taşlardan (5 No'lu Defterde Bulunan Nüsha) 
 
Kaynak: Anadolu Halk Şarkıları, 1927, 14. 
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Resim 36:  





Resim 37:  














Resim 39:  





2.19. Bu Derede Bastı Bizi 
Eserin başlık kısmında bulunan “Bu Derede Bastı Bizi” güfteleriyle yapılan aramalarda 
herhangi bir notaya ulaşılamamıştır ancak “harâmî” kelimesi ile arama yapıldığında “Bu 
Derede Sardı Bizi Harâmî” isimli bir türkünün notasına ulaşılmaktadır. Ulaşılan nota 
üzerinde yöre bilgisi bulunmazken, melodik yapısı ve usûlünün 6/4’lük olmak üzere 
farklı olduğu görülmektedir. Güfteleri incelendiğinde ise birinci kıtasındaki güftelerin 5 
no’lu defterdeki notanın ilk kıtasındaki güftelerle benzerlik gösterdiği görülmektedir. 
Türkülerin güfte ve notaları aşağıdadır; 
Bu Derede Bastı Bizi 
Bu derede bastı bizi harâmî 
Ay karanlık görebilmem yâremi 
Ay karanlık görebilmem yâremi 
Sabah olsun göstereyim yâremi 
 
Bu zamanın halkı zalim değil mi 
Bu zamanın halkı zalim değil mi 
Bana derler geç yârinden zulüm değil mi 













Bu Derede Basdı Bizi (5 No'lu Defterde Bulunan Nüsha) 
 












2.20. Harman Yeri Sürseler 
Türkünün başlık kısmında bulunan “Harman Yeri Sürseler” aramasıyla TRT 
repertuvarında bulunan aynı isimde bir adet notaya ulaşılmaktadır. Ulaşılan bu notada 
yöre Urfa olmak üzere aynı iken, usûlü ve melodik yapısının farklı olduğu 
görülmektedir. 5 no’lu defterde ve Resim 43’de bulunan notaların güfteleri 
incelendiğinde her iki notanın da ilk kıtalarında ve bağlantı kısımlarında benzerlikler 
olduğu görülmektedir. Türkülerin güfte ve notaları aşağıdadır; 
Harman Yeri Sürseler 
Harman yeri sürseler 
Yerine gül ekseler 
Esmer kazan ben alam : mükerrer 
 
Bahtlı kız başına 
Sevdiğini verseler 
Esmer kazak ben alam : mükerrer 
 
Kör felek bana neyledi 
Ağa yârimden atladı 














Resim 42:  
Harman Yeri Sürseler (5 No’lu Defterde Bulunan Nüsha) 
 












Resim 43:  








2.21. Gele Gele Geldim Bu kara Taşa 
Eserin başlık kısmında bulunan “Gele Gele Geldim Bu Kara Taşa” aramasıyla “Gele 
Gele Geldim Bu Kara Taşa(Uzun Hava)” isminde kayıtlı bir eser bulunmaktadır ancak 
notasına ulaşılamamaktadır. “Gele Gele” güfteleriyle yapılan aramada iki adet notaya 
ulaşılmaktadır. Bunlar; 
a. Gele Gele Geldik 
b. Gele Gele Geldik Bu Kara Taşa(Çeşitleme) 
“Gele Gele Geldik” isimli türkünün notası incelendiğinde yöresi Urfa olmak üzere aynı 
iken, melodik yapısı ve usûlü 6/4’lük olmak üzere farklı olduğu görülmektedir. 5 no’lu 
defterde ve Resim 45’te bulunan notaların güfteleri incelendiğinde, iki notada da iki kıta 
bulunduğu, her iki kıtasının da benzerlik gösterdiği görülmektedir.   
“Gele Gele Geldik Bu Kara Taşa” isimli türkünün notası incelendiğinde melodik yapısı, 
usûlü 4/4 ve 5/4’lük olmak üzere değişmeli, yöresi Kırşehir olmak üzere farklı olduğu 
görülmektedir.  5 no’lu defterde ve Resim 46’da bulunan notaların güfteleri 
incelendiğinde, 5 no’lu defterdeki güftelerle Resim 46’da notanın üstünde yazan 
güftelerin ve ikinci kıtasındaki güftelerin benzerlik gösterdiği görülmektedir. Resim 
46’da bulunan notada “Karac’oğlan der ki konduk göçülmez” güftesiyle başlayan bir 
kıta daha olduğu görülmektedir. Ayrıca notasın alt kısmında not olarak “Bu eserin, söz 
ve ezgi itibariyle çok yakın çeşitlemesi, Şanlıurfa repertuarında da mevcuttur” ifadesi 
bulunduğu görülmektedir. 
Türkülerin güfte ve notaları aşağıdadır; 
Gele Gele Geldim Bu Kara Taşa 
Gele gele geldim bu kara taşa 
Yazılanlar gelir sağ olan başa (aman efendim) 
Bizi  hasret koydu kavm ü kardaşa 







Nice Süleymanlar tahttan indirir 
Nicesinin de benzini soldurur (aman efendim) 
Nicesini gelmez yola gönderir 
Bir ayrılık bir yoksulluk bir ölüm (aman efendim) (Anadolu Halk Şarkıları, 1927, 16) 
 
Resim 44:  
Gele Gele Geldim Bu Kara Taşa (5 No'lu Defterde Bulunan Nüsha) 
 












Resim 45:  








Resim 46:  







2.22. Aha da Gel 
Eserin başlık kısmında bulunan “Aha da Gel” ve ilk güftesi olan  “Aha da Gel Arpa da 
Buğday Harmanı” araması ile herhangi bir notaya ulaşılamamaktadır. Ancak “Buğday” 
güftesi ile yapılan aramada “İşte Geldi Arpa Buğday Harmanı” isimli bir esere 
ulaşılmaktadır.  
Ulaşılan bu eserin notası incelendiğinde yöre Urfa olmak üzere aynı iken, melodik 
yapısının ve usûlünün 4/4’lük olmak üzere farklı olduğu, güfteleri incelendiğinde ise iki 
kıtası bulunduğu, birinci kıtasının ve bağlantı kısımlarının 5 no’lu defterdeki notanın 
güfteleri ile benzerlik gösterdiği görülmektedir. Ayrıca farklı olarak “Yeşil Olur Şu 
Urfa’nın Fıstığı” güftesiyle başlayan bir kıtasının daha olduğu görülmektedir. 
Türkülerin güfte ve notaları aşağıdadır; 
Aha da Gel 
Aha da gel arpa da buğday harmanı civanım 
Elimdedir kanlıların da fermânı 
Elimdedir kanlıların da fermânı 
 
Çok aradım da bulamadım da civanım dermanı 
Koy desinler Halil beyim de divâne  




Resim 47:  
Aha da Gel (5 No'lu Defterde Bulunan Nüsha) 
 





















Resim 49:  





2.23. Kal’anın Altında 
Eserin başlık kısmında bulunan “Kal’anın Altında Üç Ağaç İncir” araması ile herhangi 
bir notaya ulaşılamazken “Kalenin” güftesiyle yapılan aramada iki adet notaya 
ulaşılmaktadır. Bunlar; 
a. Kalenin Dibinde 
b. Kalenin Dibinde Bir Taş Olaydım 
Resim 51’de bulunan “Kalenin Dibinde” başlıklı türkünün notası incelendiğinde 
melodik yapısı, yöresi Kerkük, usûlü 10/8 olmak üzere farklı, bağlantı kısmındaki 
güftelerin ise 5 no’lu defterdeki dördüncü ve beşinci mısralarla benzerlik gösterdiği 
görülmektedir. 
Resim 52’de bulunan “Kalenin Dibinde Bir Taş Olaydım” başlıklı türkünün notası 
incelendiğinde melodik yapısı, yöresi Kerkük, usûlü 4/4’lük olmak üzere farklı, 
güfteleri incelendiğinde ise ikinci kıtasında bulunan güftelerin 5 no’lu defterdeki ilk üç 
mısra ile benzerlik gösterdiği, “Kalenin Dibinde Bir Taş Olaydım” güftesiyle başlayan 
bir kıta ve bağlantı kısmının olduğu görülmektedir. 
Türkülerin güfte ve notaları aşağıdadır; 
Kal’anın Altında 
Kal’anın altında üç ağaç incir 
Elimde kelepçe boynumda zincir 
Zincir sallandıkça her yanım incinir 
Atma bu taşları ben yâreliyem 
El alem al giymiş ben karalıyam 
Kalmaya kalmaya âhım kalmaya 









Resim 50:  
Kal’anin Altında (5 No'lu Defterde Bulunan Nüsha) 
 
























Resim 52:  








2.24. Gidin Bulutlar 
Eserin başlık kısmında bulunan “Gidin Bulutlar” araması ile dört adet farklı notaya 
ulaşılmaktadır. Ulaşılan notalar incelendiğinde 5 no’lu defterde bulunan  notadan yöre, 
melodik yapı ve bazı güfteleri hariç farklı olduğu görülmektedir. Ancak türkünün ikinci 
kıtasında bulunan “Ben Bir Altın Fenerim” güftesiyle yapılan aramada bu başlığı 
taşıyan, melodik yapı ve usûlü olarak farklı, yöre bakımından aynı olan TRT 
repertuvarına kayıtlı bir notaya ulaşılmaktadır. Güfteleri incelendiğinde ise birinci 
kıtasında bulunan güftelerin 5 no’lu defterdeki notada ikinci kıtada, ikinci kıtasındaki 
güftelerin de 5 no’lu defterin birinci kıtasında bulunduğu görülmektedir. Türkülerin 
güfte ve notaları aşağıdadır; 
Gidin Bulutlar 
Gidin bulutlar gidin 
Yârime selâm edin 
Yârim şirin uykuda 
Uykusunu haram edin 
 
Ben bir altın fenerim 
Yana yana dönerim 
Erbabına düşmedim 
Hâlâ ona yanarım (Anadolu Halk 
Şarkıları, 1927, 18) 
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Resim 53:  
Gidin Bulutlar (5 No’lu Defterde Bulunan Nüsha) 
 












Resim 54:  








2.25. Çaya İndim Ağladım 
Türkünün başlık kısmında bulunan “Çaya İndim Ağladım” araması ile herhangi bir 
notaya ulaşılamazken, “Çaya” güftesi ile yapılan aramada “Çaya İner Ağlarım” başlığı 
bulunan üç adet eserin notasına ulaşılmaktadır. Ulaşılan notalardan birinin özellikleri ve 
sözleri bakımından benzerlik bulundurmadığı görülürken, diğer iki türküden Resim 56, 
Resim 57 ve Resim 58’de nüshaları bulunan eserin yöresi Şanlıurfa olarak aynı iken 
usûl bakımından farklı ve güfteleri incelendiğinde ise dört kıtası olduğu görülüp, 
notanın üstündeki 4, 5, 6, 7. portelerdeki güftelerin ve ikinci kıtasındaki ilk iki mısranın 
5 no’lu defterdeki notada bulunan güftelerde benzerlik gösterdiği görülmekte, Resim 59 
ve Resim 60’da nüshaları bulunan diğer eserde ise sadece güfteleri itibariyle 
benzerlikler bulundurduğu görülmekte olup, üç kıtası bulunan eserin, birinci kıtasındaki 
güftelerin 5 no’lu defterdeki güftelerle benzerlik gösterdiği görülmektedir. Türkülerin 
güfte ve notaları aşağıdır; 
Çaya İndim Ağladım 
Çaya indim de ağladım 
Gülü deste bağladım 
Birin dosta yolladım 
Birin dosta yolladım 
 
Birin on canım için 
Birin yâre yollarım 
Birin dosta yollarım 
Birin dosta yollarım (Anadolu Halk 
Şarkıları, 1927, 18) 
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 Resim 55:   
Çaya İndim Ağladım (5 No’lu Defterde Bulunan Nüsha) 
 




Resim 56:  






Resim 57:  






 Resim 58:  






Resim 59:  





Resim 60:  











2.26. Karanfil Ekilende 
Eserin başlık kısmında bulunan “Karanfil Ekilende” aramasıyla TRT repertuvarında 
kayıtlı bir adet notaya ulaşılmaktadır. Ulaşılan bu eserin notası incelendiğinde melodik 
yapısı, yöre Elazığ, usûlü 10/8 olmak üzere farklı olduğu görülmekte olup, güfteleri 
incelendiğinde ise iki kıtasının bulunduğu ve birinci kıtasındaki güftelerin 5 no’lu 
defterde bulunan notanın birinci kıtasındaki güftelerle benzerlikler gösterdiği 
görülmektedir. Türkülerin güfte notaları aşağıdır; 
Karanfil Ekilende 
Karanfil ekilende vay vay 
Dibine dökülende vay vay 
Saçından bir tel ver vay vay 
Kefenim dikilende vay vay 
 
Susamış canım canım susamış vay vay 
Bozuldu tanburamın düzeni vay vay 
Sağ olsun gurbet elde gezeni vay vay 




Resim 61:  
Karanfil Ekilende (5 No'lu Defterde Bulunan Nüsha) 
 
Kaynak: Anadolu Halk Şarkıları, 1927, 19. 
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Resim 62:  





Resim 63:  





















2.27. Ben Sıkmamı Türküsü 
Eserin başlık kısmında bulunan “Ben Sıkmamı Türküsü” ve türkünün ilk güftesi olan 
“Ben Sıkmamı Al İsterim” güfteleri ile yapılan aramada herhangi bir notaya 
ulaşılamazken,  “Sıkma” güftesi ile yapılan aramada “Ben Sıkmalı Al İsterem(Çoban 
Kızı)” başlıklı eserin notasına ulaşılmaktadır. Ulaşılan notada yöre bilgisi bulunmazken, 
usûlü 4/4’lük olmak üzere aynı, melodik yapısının farklı olduğu, güfteleri 
incelendiğinde ise nota üstüne yazılmış olan güftelerin ve bağlantı kısımlarının 5 no’lu 
defterde bulunan güftelerle benzerlik gösterdiği görülmektedir. Türkülerin güfte ve 
notaları aşağıdadır. 
Ben Sıkmamı Türküsü 
Ben (sıkmamı) al isterim 
Kollarını dar isterim 
Aldanmamış yâr isterim 
Ağlasana Türkmen kızı 
Türkmen kızı Türkmen kızı Türkmen kızı 
Sen allar giy ben kırmızı 
Sen gül düşür ben nergisi 
 
Çaydan çift güvercin uçtu 
Benim gönlüm sana düştü 
Ağlasana Türkmen kızı 
Türkmen kızı Türkmen kızı Türkmen kızı 
Sen allar giy ben kırmızı 





Resim 64:  
Ben Sıkmamı Türküsü (5 No'lu Defterde Bulunan Nüsha) 
 
Kaynak: Anadolu Halk Şarkıları, 1927,  19. 
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Resim 65:  





Resim 66:  





2.28. Elinde Altın Terazi 
Eserin başlık kısmında bulunan “Elinde Altın Terazi” araması ile ve güfteleriyle yapılan 
aramalarda elimizdeki nüshadan başka bir nüshasına ulaşılamamıştır. 
2.29. Arabası Mavi Boya 
Eserin başlık kısmında bulunan “Arabası Mavi Boya” araması ile herhangi bir notaya 
ulaşılamazken “Mavi Boya” aramasıyla TRT repertuvarında kayıtlı “Penceresi Mavi 
Boya(Emlek Ağzı Uzun Hava)” başlıklı eserin notasına ulaşılmaktadır. Ulaşılan bu 
eserin notası incelendiğinde melodik yapısı, yöresi Sivas-Şarkışla, usûlü serbest olmak 
üzere farklı olduğu, Resim 68’de bulunan notanın güfteleri incelendiğinde ise, notanın 
üzerindeki birinci, ikinci ve dördüncü portelerdeki  güftelerin 5 no’lu defterdeki notada  
bulunan birinci kıtanın ilk üç mısrası ile benzerlik gösterdiği görülmektedir. 
Eserin güftesinde geçen “Arabası” güftesiyle yapılan arama ile de, “Arabası Yeşil 
Boya” başlıklı bir eserin notasına ulaşılmaktadır. Ulaşılan bu eserin notası 
incelendiğinde yöresi Şanlıurfa ve usûlü 9/8 olmak üzere aynı iken melodik yapısının 
farklı olduğu, Resim 69, 70 ve 71’de nüshaları  bulunan eserin güfteleri incelendiğinde 
ise, birinci kıtasındaki ilk üç mısranın 5 no’lu defterdeki ilk üç mısra ile  benzerlik 
gösterdiği görülmektedir. Türkülerin güfte ve notaları aşağıdadır; 
Arabası Mavi Boya 
Arabası mavi boya (mükerrer) 
Saramadım doya doya dillerin 
Ben kurbanım size soya  (mükerrer) 
İnci mercan gibi de dişlerin 
Tuzu kuru gibi de dillerin 
Yâr aman kaşları keman 
 
Ahu gözler karalupdur 
Yine benzim sararupdur 
Aşk yanımda ne gezersin 
Görenler yağın üzersin 
Elmamı billurdan süzersin 
Aşk senden nem kalupdur (Anadolu Halk Şarkıları, 1927, 21) 
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Resim 67:  
Arabası Mavi Boya (5 No'lu Defterde Bulunan Nüsha) 
 
Kaynak: Anadolu Halk Şarkıları, 1927, 21. 
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 Resim 68:   








Resim 69:  





Resim 70:  











2.30. Petekte Üzüm 
Eserin başlık kısmında bulunan “Petekte Üzüm” aramasıyla herhangi bir notaya 
ulaşılamazken, türkünün güftelerinde geçen “Üzüm Kara” aramasıyla, “Karşıda Üzüm 
Kara”, “Tevekte Üzüm Kara”, “Tevekte Üzüm Kara” ve “Tiyekte Üzüm Kara” başlıklı 
dört farklı eserin notasına ulaşılmaktadır. İncelenen bu notalarda, Resim 74’te bulunan 
“Karşıda Üzüm Kara” türküsünün yöresi Erzurum, usûlü 12/8 ve 18/8 olmak üzere 
farklı, güfteleri incelendiğinde ise dört kıtasının ilk mısralarının, 5 no’lu defterde 
bulunan notadaki ilk kıta ile benzerlik gösterdiği, Resim 75’te bulunan “Tevekte Üzüm 
Kara” türküsünün yöresi Sivas-Zara olmak üzere farklı, usûlü 2/4 olmak üzere aynı, 
güfteleri incelendiğinde ise birinci kıtasındaki güftelerin 5 no’lu defterdeki notanın ilk 
kıtası ile benzerlik gösterdiği, Resim 76’da bulunan “Tevekte Üzüm Kara” isimli başka 
bir türkünün de yöre bilgisi bulunmazken, usûlünün 4/4’lük olmak üzere farklı olduğu, 
güfteleri incelendiğinde ise ilk iki kıtasındaki güftelerin 5 no’lu defterdeki güftelerle 
benzerlik gösterdiği ve bu üç türkünün de melodik yapı bakımından 5 no’lu defterde  
bulunan notadan farklılık gösterdiği görülmektedir.  
“Ekrem Besim Bey” tarafından derlendiği  belirtilen, Resim 73’te bulunan “Tiyekte 
Üzüm Kara” başlıklı türkünün notası incelendiğinde ise yöresi Şanlıurfa, usûlü 2/4 
olmak üzere aynı, melodik yapısının büyük oranda benzerlik gösterdiği, güftelerinde ise 
farklı olarak birinci mısralarında “Petekte” yerine “Tiyekte”, ikinci mısralarında 
“Dümdüz” yerine “Düzüm” yazıldığı, diğer güftelerinin ise aynı olduğu görülmektedir.  
Türkülerin güfte ve notaları aşağıdadır; 
Petekte Üzüm 
Petekte üzüm kara yâr yâr yâr yâr  
Salkımı dümdüz kara vay vay vay vay 
İsterem yâre gidem vay vay vay vay 
Elim boş yüzüm kara (mükerrer) 
 
Evlerinin direği yâr yâr yâr yâr 
Kardan beyaz bileği vay vay vay vay 
Yârinden ayrılanın vay vay vay vay 
Elbet yanar yüreği vay vay vay vay (Anadolu Halk Şarkıları, 1927, 22) 
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Resim 72:  
Petekte Üzüm (5 No'lu Defterde Bulunan Nüsha) 
 
Kaynak: Anadolu Halk Şarkıları, 1927, 22. 
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Resim 73:  








Resim 74:  








Resim 75:  







  Resim 76:  







2.31. Oyun Havası 
Eserin başlık kısmında bulunan “Oyun Havası” aramasıyla, Urfa yöresine ait bulunan 
oyun havaları incelendiğinde  benzer melodik özellikleri yansıtan esere 
rastlanılamamıştır. 
2.32. Giderim Ben de Ben de 
Eserin başlık kısmında bulunan “Giderim Ben de Ben de” araması ile kayıtlı herhangi 
bir notaya ulaşılamazken, “Giderem” güftesi ile yapılan aramada “Giderem Burdan 
Artık” başlıklı eserin notasına ulaşılmaktadır. Ulaşılan bu eserin notası incelendiğinde 
yöresi Urfa, usûlü 4/4’lük olmak üzere aynı iken, melodik yapısının farklılık gösterdiği 
görülmektedir. Güfteleri incelendiğinde ise ikinci kıtasındaki güftelerin 5 no’lu 
defterdeki notanın güfteleriyle benzerlik gösterdiği görülmektedir. 
Türkülerin güfte ve notaları aşağıdadır; 
Giderim Ben de Ben de 
Giderim ben de ben de  (mükerrer) 
Bir ahdım kaldı sende   (mükerrer) 
Ayva gibi sardım 




Resim 77:  
Giderim Ben de Ben de (5 No'lu Defterde Bulunan Nüsha) 
 
Kaynak: Anadolu Halk Şarkıları, 1927, 23. 
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Resim 78:  







Resim 79:  





2.33. Sandığımı Açamadım 
Eserin başlık kısmında bulunan “Sandığımı Açamadım” aramasıyla kayıtlı herhangi bir 
notaya ulaşılamazken, üçüncü kıtasında bulunan “Başındaki Puşu mudur” güfteleri ile 
yapılan aramada TRT repertuvarında kayıtlı bir eserin notasına ulaşılmaktadır. Resim 
81’de bulunan eserin notası incelendiğinde yöresi Diyarbakır, usûlü 2/4’lük ve melodik 
yapısının farklı olduğu, güfteleri incelendiğinde ise, birinci kıtasında bulunan güftelerin 
5 no’lu defterdeki notanın üçüncü kıtasındaki güftelerle, ikinci kıtasındaki güftelerin 5 
no’lu defterdeki birinci kıtadaki güftelerle, bağlantı kısımlarının da birbirleriyle 




Yazık değil mi gençliğime 
Genç ile kaçamadım lo lo 
Lo lo sana hayran olsun lo lo  
Lo lo sana kurban olsun lo lo 
 
Saçımı üçe böldüler lo lo 
Bölük bölük ördüler lo lo 
Yazık değil mi gençliğime 
Sakallıya verdiler lo lo 
Lo lo sana hayran olsun lo lo 
Lo lo sana kurban olsun lo lo 
 
Başındaki puşu mudur lo lo 
O da Acem işi midir lo lo 
Yanağını dişlemişler 
O da sarhoş işi midir lo lo 
Lo lo sana hayran olsun lo lo 





Sandığımı Açamadım (5 No'lu  Defterde Bulunan Nüsha) 
 















 Resim 81:  







2.34. Pınar Başında Türküsü 
Eserin başlık kısmında bulunan “Pınar Başında” araması ile ve güfte kısmında bulunan 
“Pınarın Başında Yatmış Uyumuş” güfteleri ile benzerlik gösteren üç farklı eserin 
notasına ulaşılmaktadır. Bunlar; 
a. Gız Pınar Başında 
b. Kız Pınar Başında Yatmış Uyumuş 
c. Kız Pınar Başında Yatmış Uyumuş 
Ulaşılan bu türküler incelendiğinde yöre, usûl, melodik yapı olarak farklı olduğu 
anlaşılırken, güfteleri incelendiğinde ise Resim 83’te bulunan eserde nota üstünde 
bulunan güftelerden ilk üç portede bulunan güftelerin, Resim 84’te bulunan eserin 
güfteleri incelendiğinde birinci kıtasında bulunan ilk iki mısranın, Resim 85 ve Resim 
86’da nüshaları bulunan eserin güfteleri incelendiğinde ikinci sayfanın 2, 3, 4, 5 ,6. 
portelerindeki güftelerin 5 no’lu defterde bulunan güftelerle benzerlik gösterdiği 
görülmektedir. Türkülerin güfte ve notaları aşağıdadır; 
 
Pınar Başında Türküsü 
Pınarın başında yatmış uyumuş 
O yârin gözlerin uyku da bürümüş (Anadolu Halk Şarkıları, 1927, 24) 
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Resim 82:  
Pınar Başında Türküsü (5 No'lu Defterde Bulunan Nüsha) 
 




Resim 83:  







Resim 84:  







Resim 85:  








Resim 86:  





BÖLÜM 3: DÂRÜLELHAN KÜLLİYÂTI ANADOLU HALK 




ANADOLU HALK ŞARKILARI 
Urfa, Antep'de birinci seyahatte toplanan 40 halk türküsü ile müessesemizde keman 
muallimi Ekrem Besim Bey'in halk türkülerine ait bir mukaddimesini hâvîdir. 
Defter: 5 
QUARANTE 
CHANSONS POPULARIES TURQUES 
[Kırk Popüler Türk Şarkısı] 
Recueillies 
Dans less diverses provinces d’Anatolie avec une préface de 
[Anadolu’nun çeşitli illerinde önsöz ile toplanmış] 
Ekrem Bessim Bey 
Professeur au Conservatoire de Stamboul 
[İstanbul Konservatuvarı Profesörü] 
Fascicule . V 
                                                  [Fasikül 5] 
Tertîb ve tanzîm hakkı mahfûzdur. 
İstanbul 
Şehzâdebaşı: Evkâf Matba'ası 
1927 





ANADOLU HALK ŞARKILARI 
Urfa, Antep'de birinci seyahatte toplanan 40 halk türküsü ile müessesemizde keman 
muallimi Ekrem Besim Bey'in halk türkülerine ait bir mukaddimesini hâvîdir. 
Defter: 5 
QUARANTE 
CHANSONS POPULARIES TURQUES 
[Kırk Popüler Türk Şarkısı] 
Recueillies 
Dans less diverses provinces d’Anatolie avec une préface de 
[Anadolu’nun çeşitli illerinde önsöz ile toplanmış] 
Ekrem Bessim Bey 
Professeur au Conservatoire de Stamboul 
[İstanbul Konservatuvarı Profesörü] 
Fascicule . V 
   [Fasikül 5] 
Tertîb ve tanzîm hakkı mahfûzdur. 
İstanbul 
Şehzâdebaşı: Evkâf Matba'ası 
1927 






ANADOLU HALK ŞARKILARI 
Konservatuvarın halk şarkılarını toplamak için Anadolu’ya iki sene sıra ile çıkardığı iki 
hey’etten birincisinin semere-i mesâ‘îsini kısmen muhtevi olan bu risâlede Türkiye’de 
ilk def‘a olarak ciddi ve fennî bir surette bu vâdide çalışmağa başlayan hey’etin 
seyahatinden bir nebze bahs etmek isterim. Bu seyahatin ne gibi düşüncelerin, 
müessirâtın ve ihtiyâcâtın mahsulü olduğunu evvelki defterlerde muhterem 
meslektaşlarım izah ettikleri cihetle o noktadan sarf-ı nazar edip asıl seyahatten ve 
gezdiğimiz yerlerden toplanan  hâlis Türk Mûsikîsi nüveleri olan halk şarkılarından 
bahs etmeğe gayret edeceğim. 
Hey’et İstanbul’dan 31 Temmuz 1926 tarihinde hareket ederken çizilmiş bir programı 
vardı ve kendisine kat‘î bir istikâmet ta‘yîn etmiş bulunuyordu. Herkesin kemâl-i 
iştiyâkla bahs ettiği ve dinlediği vakit hususiyeti dolayısıyla büyük bir zevk aldığı 
meşhur Urfa ağzı ta‘bîr edilen üslûp hepimizi o şâir memleketine celb etmiş idi. 
Binâenaleyh seyahat müddetimizin mühim bir kısmını Urfa’da geçti. Avrupalıların 
sitâyişle yâd ettikleri Türk misafirperverliğinin en koyusunu Urfa’da bulursunuz. 
Hey’etimiz Urfa’da çalıştığı müddetçe ne kadar hüsn-i kabul gördüğünü ne gibi samimi 
râbıtalar te’sis ettiğini unutmaz. Bâhusûs maksadımızı, hangi gayeye doğru gittiğimizi 
velev ki kâbil olduğu kadar veciz bir surette izâh etsek şimdiye kadar görülmemiş, 
işitilmemiş bir iş için yani en doğrusu kendi memleketlerinde ehemmiyet vermedikleri 
uzun havalar, oyun havalarını toplamak uğrunda İstanbul’dan kalkıp diyar diyar gezmek 
anlatılacak şey değildi. Fakat hiç de öyle olmadı. Urfa valisi Fuad Bey Efendi, Türk 
Ocağı reisi bulunan eşrâfdan Hacı Mustafa Reşîd Bey gibi münevver zevât derhâl 
teşebbüs ettiğimiz işin ehemmiyetini idrâk ettiler. Asıl nağmeleri bize verecek olanlar 
ise eski Urfa şarkılarının bir def‘a bu suretle tesbit edildikden sonra artık ziyâ‘a 
uğramayacağını anladılar ve memnun, seve seve mesâimize iştirâk ettiler. Hepsine 
burada alenen teşekkür etmeyi borç bilirim. 
[Sayfa 4] 
Anadolu’nun her tarafında olduğu gibi halk teğanniyâtı o havâlîde de iki türlüdür. Uzun 
hava, kayabaşı, ta‘bir ettikleri usûlsüz yani (ritim)siz parçalarla mu‘ayyen ritim 
dâhilinde terennüm edilen parçalar. Uzun havaları Urfa’da “Dîvân” ve “Hoyrat” olarak 
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iki tip şeklinde tasnif edebiliriz. Şunu ilave etmek isterim ki: Urfa’da dinlediğimiz 
zevâtın hemân cümlesi mûsikîye az çok vâkıf insanlardı. Terennüm ettikleri parçaların 
hangi makâmdan olduğunu ve o makâmın seyrini bilerek okuyorlar. Keyfiyeti iki nokta-
i nazardan tedkîk edecek olur isek her halde başka başka neticeler elde ederiz. Fi’l-vâki‘ 
makamların dar çerçevesi içinde kalmayan daha doğrusu o kuyûd şurûtu bilmedikleri 
için onlardan tamamıyla âzâde olan halk mûsikîşinâsları her halde (halkçılık) nokta-i 
nazarından daha çok müraccahdırlar. Çünkü onlar nasıl hissiyâtını zincirlemiyor ise o 
hissiyâtın dili olan mûsikîyi de dört duvar arasına almıyorlar. 
Diğer taraftan Urfalıların mûsikî ile kısmen iştiğâl etmiş olmaları velev ki bu mu‘ayyen 
bazı nukâta münhasır kalmış olsun, o memleket ehâlisinin tabî‘î ve coğrafî vaz‘iyetinin 
îcâbâtındandır.  
Uzun hava tiplerinden “Dîvân” her halde diğeri olan hoyrattan daha çok musanna‘ ve 
daha san‘atkârâne vücud bulmuş bir numûnedir. Mûsikî nokta-i nazarından gazele çok 
müşâbih olan dîvânın “meyân” kısmına tecnîs ta‘bîr ederler. 
Güftesi hoyratın güftesi mesellü yerli şâirlerin âsârından alınır. “Hoyrat” ise bütün 
halkın en ufak çocuktan en ihtiyâr köylüye kadar herkesin terennüm ettiği havadır.  
Mecmû‘amızda neşr ettiğimiz “Kırık Hava” ta‘bîr ettikleri mevzun şarkıların adedi ise 
nâ-mütenâhîdir. Şurası şâyân-ı dikkattir ki 2/4, 6/8 ve 10/16 vezinlerinin çokluğu 
yanında 9/8 vezni gibi mütebellir bir husûsiyete mâlik olan ritim çok azdır. 
Urfalıların sesleri çok temiz ve tizdir. İlk def‘a işittiğim vakit erkek sesinin bu kadar 
yüksek perdelere finek vesâitinden istifâde etmeksizin erişebileceğine hayret ettim. 
Konservatuvarımızın memlekete nâciz bir hizmet olarak ziyâ‘ından vikâye ettiği halk 
türkülerini tesbît ve neşr uğrundaki fa‘âliyetine devam etmesini memnûniyetle 
karşılayan büyüklerimizden gördüğümüz teşvike mukâbil minnetdârlığımı burada ‘arz 
etmeği bir vecîbe ‘ad ederim.  


















































































































































































































































[Dış Arka Kapak] 
(Dârülelhan)ın Neşriyatı 
Müessesemizin en meşhur Türk bestekârlarından yadigâr kalan nefis eserlerin 
ziyaaden vekayesi  maksadıyla bunların salâhiyetdar bir(hey’et-i ilmiyye) tarafından 
tetkîk edilip yazılan gayet sahih notalarını tab' etdirmekde olup şimdiye kadar bu 
notaların (98) numarası mevk’î-i intişar’a konulmuştur. Beşer kuruş fiyatla Bayezid'de 
(Şamlı İskender) mağazasında satılmakda bulunmuşdur. 
 
(Dârülelhan) tarafından (Kolombiya) gramofon ve plak fabrikasına verilen ve 
çalınan eserler yarısından fazlası neşr etdiğimiz halk şarkıları ve bir kısmı müessesemiz 
tarafından tab’ ve neşr etdirilen klâsik eser olmak üzere yetmiş dört olup bunların 
isimlerini aşağıya yazıyoruz. Mecmûamızın intişârı ânında mezkûr plâklar satılığa 
çıkarılmış bulunacaktır.  
Topdan satış mahali İstanbul’da Katırcıoğlu Hanında Blumental Biraderler 
mağazasıdır. 
Klâsik eserler 
Nevâ, peşrev, gül’izâr peşrev, gül’izâr saz semâisi, nühüft saz semâisi, şehnaz 
ağır semâi, şehnaz yürük semâi, gül’izâr ağır semai, gül’izâr yürük semai, nevâ yürük 
semâi, nühüft ağır semâi, gül’izâr beste, bestenigâr ağır semâi, şehnaz peşrev, nühüft 
peşrev, şehnaz beste, bestenigâr peşrev, bestenigâr saz semâisi, acem aşîran peşrev, 
şehnaz saz semâisi, bestenigâr beste, bestenigâr yürük semâi, nühüft beste, nühüft yürük 
semâi, nevâ saz semâisi, acem aşîran beste, acem aşîran beste, acem aşîran ağır semâi, 
acem aşîran yürük semâi.  
 
Anadolu Halk Türküleri 
Zeybek, Garib Anam, Kız Pınarda, Alim Gitme Pazara, Gündüz Beğ Zeybek, 
Kozanoğlu, Gündüz Beğ, Evlerinin Önü, Emmiler, İnce Çayır, Yemenimde Hare Var, 
Kınık’ın Yolları, Sürmelim, Karanfil, Yeşillendi, Atımı Bağladım, Ördek Suda, Fındık, 
Keten Gömlek, Ekin Ekdim, Kızıl Irmak, Sarı Gülüm, Urfalıyam, Karakoyun, 
Akkoyun, Gelin Havası, Çadır Kurdum, Hovak’ın Yollarında, Geyik Avı, Uzun Olur 
Efelerin Bıçağı, Kavak, Yörük kızı, Anteb Gelin Havası. Bu türküler beş kişilik bir 




1917 yılında kurulmuş ilk resmi müzik okulu olma özelliğini bulunduran Dârülelhan ve 
devamındaki süreçte İstanbul Belediye Konservatuvarı’nın, Türk müzik kültürü üzerine 
yapılan çalışmaları ile kültürü günümüze ulaştırma hususundaki önemi büyüktür. 
Yapılan çalışmalardan birisi de Türk Halk Müziği eserlerinin derlenerek yayımlanması 
faaliyetleridir. Dârülelhan Külliyâtı Anadolu Halk Şarkıları 5 no’lu defter de bu 
derleme ve yayım faaliyetlerinin sonucunda oluşturulmuş bir eserdir. 1927 yılında 
Ekrem Besim Bey tarafından yayıma hazırlanmış olan bu defterin içeriğinde, giriş 
kısmında Ekrem Bey’in bir mukaddimesi ve devamındaki sayfalarda Konya, Karaman, 
Urfa yörelerinden derlenmiş olan, birisi sözsüz oyun havası olmak üzere toplam 34 eser 
bulunmaktadır. Ekrem Besim Bey’in mukaddimesi ve 34 eser Osmanlı Türkçesinden 
günümüz harflerine aktarıldıktan sonra TRT repertuvarı, Nota Arşivleri sitesi ve Aytaç 
Ergen Türk Müziği Nota Arşiv Programından, başlık kısımlarında bulunan isimleri ve 
güfteleri ile aramalar yapılmış; bulunan eserler usûl, yöre, melodik yapı ve güfte 
benzerlikleri bakımından karşılaştırılmıştır. Bu karşılaştırmalar sonucu defterde bulunan 
dört eserin, sayılan özellikler bakımından benzer nüshalarına ulaşılmıştır. Bu eserler; 
a. Şerif Hanım Türküsü 
b. Âşıkın Yaylası 
c. Ağlama Yâr Ağlama 
d. Petekte Üzüm 
5 no’lu defterde bulunan 34 adet eserin notası, günümüz harflerine aktarılması yapılan 
güfteleriyle birlikte tekrardan yazılmış ve icrâ için uygun hale getirilmiştir.  
5 no’lu defterin kapak kısmında 40 adet türkü içerdiği belirtilmekte ancak defterin 
içeriğinde 23 adet eser bulunmaktadır.  
Yukarıdaki sonuçlar neticesinde diğer Dârülelhan Külliyatı Anadolu Halk Şarkıları 
defterlerinin de günümüz Türkçesine aktarılması yapıldıktan sonra, usûl, yöre, melodik 
yapı ve güfte benzerlikleri bakımından repertuvarda benzer özellikleri barındıran 
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